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①  宮崎県の県立学校にアメリカ合衆国の高校生が留学していた。留学生の両親が母国か                                                
                                                                                           
1) 不易とは、小笠原流礼法を指す。流行とはビジネス社会での礼法を指す。  
2）小笠原清忠小笠原流とは Ｐ １ ０  小笠原流礼法入門  小笠原流三十一世宗家  小笠原清忠ハースト婦人画報社





































1 宮崎学園短期大学の「礼節」と宮崎学園高等学校「礼法」の比較分析。  
















の研究Ⅰ (本学教育研究第 13 号 )  P35~P36 (2017) 
宮崎学園高等学校「礼法」  
宮崎学園高等学校「礼法」参考資料 3)P5 ~P7 
 
◎建学の精神  
和室での礼節・礼法             
1．基本的な立ち居振る舞いⅠ 










洋室での礼節・礼法             
３．基本的な立ち居振る舞いⅢ  
(1)洋室での立礼 (2)歩き方 (3)上座と下座    
(4)椅子のかけ方 (5)人の話を聴くときの姿




和室での礼節・礼法            
１．和室でのマナー  
(1)礼法室について (2)上座と下座 (3)入室の
仕方 (4)正座 (5)跪座 (6)歩き方 (7)座り方 (8)
立ち方 (9)膝行と膝退 (10)ふすまの開閉  
2．あいさつ  





ナー (6)訪問のお礼  
洋室での礼節・礼法            
4．洋室（教室）でのマナー  




                                        
3)宮崎学園高等学校私たちの礼法  P1 
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冠婚葬祭の作法              
10．冠婚葬祭の作法Ⅰ  








れ方 (3)茶菓のすすめ方、いただき方  
14．手紙の書き方Ⅰ 
(1)手紙の形式と便箋 (2)封筒の書き方  
15．手紙の書き方Ⅱ 
(1)お礼状の書き方  
贈答の礼法                
 
 










社会人・ビジネス人としての礼節・礼法   
6．乗り物の上座と下座  
(1)自動車 (2)列車や飛行機など  
7．物の持ち方と接し方  
(1)持ち方 (2)接し方  


































その他の礼節・礼法            
 
 
食事作法（テーブルマナー）礼節・礼法   
13．テーブルマナー  
食事の前・食事中・食後のポイント  












15．一般の紹介 16．国際人のマナー  
17．校内でのマナー  
(1)服装 (2)登下校時の校門での礼 (3)黙想 (4)
授業の始まりと終わりの礼 (5)授業中 (6)朝
礼・集会時での礼 (7)一般の表彰式の礼 (8)職


































小笠原流礼法  4)  ビジネス／マナー＆エチケット 5)  
1．美しい姿勢  






















順 (4)命令と報告 (5)電話の応対 (6)来客応対
の基本 (7)訪問のマナー (8)席次の基本 (9)会
議の基礎知識 (10)ビジネス文書 (11)職場の





                                         
4)小笠原流礼法入門  小笠原流三十一世宗家  小笠原清忠（ 2011． 7.15）P1~P100 






し (5)座布団の持ち方と扱い  
6．訪問、来客の作法  
(1)訪問、来客の心得 (2)挨拶、手土産、座布












(7)神拝と玉串の挙げ方 (8)仏拝と焼香  
9．食事の心得  
(1)食事作法と箸の扱い (2)慎みたい箸使い  




のマナー (3)包み金のマナー (4)御見舞い (5)
お中元 (6)お返しについて (7)テーブルマナ
ー (8)国際人になるために  
5．ビジネス情報  



















表 3．ビジネス能力検定と秘書検定「礼法」の内容比較表  









力 12．電話応対 13．来客応対 14．名刺交換
と面談の基本マナー 15．訪問のマナー 16．








識 13．秘書に必要な情報知識  
秘書技能検定 2 級審査基準より（秘書技能
検定協会）  




るべき要件 (2)要求される人柄  
2．職務知識 (1)秘書的な仕事の機能  
3．一般知識 (1)社会常識 (2)経営管理  
に関する知識  
4．マナー・接遇  
(1)人間関係 (2)マナー (3)話し方、接遇  
(4) 交際の業務  
5．技能  
(1)会議 (2)文書の作成 (3)文書の取り扱い (4)
ファイリング (5)資料管理 (6)スケジュール








                                                                         
6 )  ビジネス能力検定 3 級（初版）（ 2010． 4.15）実教出版 P10～Ｐ 94  
7 )  秘書学概論シラバス 2019 P83~P16 
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考察 3 宮崎学園短期大学及び宮崎学園高等学校と小笠原流礼法と一部比較  
表 4．宮崎学園短期大学及び宮崎学園高等学校と小笠原流礼法の比較表  



























 ここで、「立礼」の方法について比較してみたい。  




(2)調査 1 小笠原流立礼とビジネス社会の立礼   







1 胴体を正しくすえ、首のおちないように上体を屈してゆく。  
2 普通礼  
3 深い礼、指先が膝に接するまで屈体する 8）。  
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 図 1．小笠原流立礼の仕方 9）  
 
ビジネス社会  立礼  
①立ち姿は背筋を伸ばすのが基本。  
 ・かかとをつけ、つま先を少しひらく。手は自然に重ねる。  
 ・お腹を引っ込め、やや肩を張る感じにし、肩を丸めたりしない。  
②  お辞儀の仕方と使い分けを心得る。  







 ・人に接するときは｢前傾姿勢｣で行う 10）。  









                                                                        
・ 8) 9)  弓道  ②立礼さし絵及び説明 P44 小笠原清信 (2037.11． 20)講談社  
・ 10）秘書検定準１級 P305 説明  
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調査 2．  表 5．日本の建物の構造  





                                         






表 5．日本の建物和室と洋室における割合と畳部屋の比較表  
・住宅メーカー広告ちらしより (2019)(住宅会社名については省略 )  
住宅会社名  種類  タイプ  和室  洋室  部屋数合計  
Ａ  一戸建て  3LDK 1（1 階）  2 3 
Ｂ  一戸建て  2 階建て  1（2 階）  3 4 
Ｃ  一戸建て  2 階建て  1（1 階）  4 5 
Ｄ  一戸建て  2 階建て  1（2 階）  2 3 
2 階建て  0 2 2 
Ｅ  マ ン シ ョ
ン （ 集 合
住宅）  
2LDK 0 2 2 
3LDK 0 3 3 
4LDK 0 4 4 
Ｆ  マ ン シ ョ
ン （ 集 合
住宅）  
Ａタイプ  0 3 3 
Ｂタイプ  0 3 3 
Ｃタイプ  0 3 3 
Ｇ  マ ン シ ョ
ン （ 集 合
住宅）  
1Ｒ  0 1 1 
1ＬＤＫ  0 1 1 




洋室が 90％になることが裏付けられた。  
そこで、本学の礼節の１．基本的な立ち居振る舞いをみてみると、(1)和室での座礼、(2) 






















調査 3 「礼節」について   
以下は、「礼節」の調査アンケート質問紙現代ビジネス科 1 年 28 人(2020.1.17)に行った
結果である。  
｢礼節｣について  
 下記の質問に答えてください。  
質問 1．  
｢礼節｣の授業を 1 年間、学びましたが意味について答えて下さい。  
（  1 人）①躾の授業である。       （  4 人）②こころを育てる授業である。  
（23 人）③接遇・マナーの授業である。  （  0 人）④その他  
・礼節の意味は、人間育成であるが 4 人がそうだと答え、しつけや接遇・マナーの授業が  
圧倒的に多く 23 人となっている。  
質問 2．  
｢礼節｣の授業を 1 年間、学びましたが何が一番役に立ちましたか。  
（  7 人）①挨拶の仕方   （14 人）②和室での礼法（座礼やふすまの開閉等）  
（  5 人）③洋室での礼法  （  2 人）④その他（なし）  
・和室の礼法 14 人が役立ったと答え、全体の 50％である。役立ったと答えた学生の家に
和室が設置してある家では肯定的である。  
質問 3．あなたの家についてお伺いします。  
1．家の形態（   ）①一戸建て   （   ）②マンション・アパート  
2．１．について，お伺いします。この部屋には、和室（    室）洋室（    室）  
・答えてもらったが、プライバシーの関係でデータとしては示さない。ただし、和室約 30％、
洋室約 70％であった。  
質問 4．礼節で、和室で、畳の間の開け閉めや正座などを学びました。1 年間を通じて体験
しましたか。  
  （  2 人）①大変役立っている。     （13 人）②まあまあ役立っている。  
  （11 人）③あまり役立っていない。  （  1 人）④役立っていない。  
・授業の和室の所作は理解できたが、役立っていると答えているのは 55％である。  
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質問 5．礼節で、洋間でのマナーを学びました。洋室での礼節が役立ちましたか。  
（  4 人）①大変役立っている。     （21 人）②まあまあ役立っている。  
  （  2 人）③あまり役立っていない。  （  1 人）③役立っていない。  
・洋室については、89％の学生が役立っていると答えている。  
質問 6．挨拶をするときに、手はどこに置いていますか。  
（  0 人）①  礼をしたときに太ももの所に置いて、手は交差させない。  
      ・礼法での指導は①  にあてはまります。  
（25 人）②  礼をしたときに太ももの所に置かず、手は交差させる。  





（  5 人）①大変役立っている。     （  5 人）②まあまあ役立っている。  
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